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KOMT.]NIKASI DAN INFORMATIKA/ILMU KOMT]NIKASI
NASKAH P{JBI.il(ASI
PENGARUII IKLIIVI KOMI.IhIIKA$I ORGAI\ISASI DAI\i
POLA KOMUMKASI KE ATAS TERIIADAP KEPUASAI\I
KERJA KARYAWAI\I LPP RRI SURAKARTA
Dengan ini menyabkan bahwa satrramenptujui untuk :
l. Memberikan hak bebas royalty pada Perpustakaan Universitas Muhanrmadiyah Surakarta
atas penulisan karya ilmiah saya" demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam
bentuk pangkalan data (data base), mendi$ribusikaanya, serta nnenaurpilkannya dalarn
bentuk safieopy untuk kepentingan akademis kepada Porpustakaan Universitas
Muhammadiyah Surakarta tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penuliVpencipta.
3. B€rsedia dan menjamin unark m€nanggung s€cara pribadi tanpa melibatkan pihak
Peqpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dari semua bentuk tuntutan hukum yang
timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan ss5rrngguhnya dan semoga dapat digunakan
seb4gaimana mestinya.
Sura&ana I 0 September 2018
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